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ACTO PRIMERO 
La acción se desarrolla en un pueblo de AJsacia. 
En el comedor de su casa, en el que esta todo dispuesto para celebrar la 
ficsht de su cumpleaños, se balla Frit.z Kobus, rico hacendado, querido de 
todos por s u bo nd ad y · simpatia, y Rebbi David, s u. amigo intimo, que des-
pués de felicitar le por haber e umplido c~arenta aüos intenta convenceria 
para que fit'me un documento por el cual Fritz otorga una dote de S.QOO 
francos a la primera mucharha pobre que se case en el pueblo. Fritz bromea 
sobre el matrimonio, p~es se considera un solterón empedernido. 
Entran Honezo y Federico, amigos de Fritz, y Cat.alina, el ama de llaves 
de éste. 'Los recién llegados vitorean a Frítz mlentras David se preocupa de 
preparar el antedicho documento de dote que Kobus firma. 
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Todos se sientan a la mesa, menos Da.vid, que ba salido con el docu-
mento. y comen y beben alegremente. Antes de marcbarse David, dice a 
Fritz, btomeando, que si fuese él el novio debería doblar la dote de Ja 
muchacha. Fritz p1·otesta, insistiendo en sus convicciones de célibe y dice 
que su lema es: "Marido ... , no". 
Cuando David sale, Catalina anuncia. a Suze~, la hija del administrador 
de Fritz, que viepe a facilitar a éste. Entra Suzel, una joven muy bella y muy 
~ímida que, sin atreverf?e apenas a pronunciar dos palabras, ofrece a Fritz 
un ramo de violetas. Kobus agradece el obsequio con gentiles palabras, y 
todos elogian a la.linda muchacha y la hacen beber con ellos.· F ederico pro-
poue un bri~dis. Desde la terraza llega la melodía de un violin. Cuando ésta 
tesa, Fritz va a ver quién tocaba y se encuentra con su amigo Beppe, que 
•.'iene también a felicitarlo. Todos le ruegan que vuelva a tocar y Beppe 
('anta y toca el \'iolín a la mane\·a de los zíngares. 
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Catalina avisa a Suzel de que el coc.he la esta esperando para llevaria 
a la hacienda. Suzel se .despide y sale. 
David. que ha vuelto a entrar ant.es de que ella se fuese, se da cuenta 
rl<' que la muchacha ha producido una grata impresión a. Fritz. Todos gas-
~an bromas respecto a Suzel, y ati.l'man que debe ser ella la primera que 
se case y disfl'ute de la dote .concedida pÓr Kobus, y divertidamente pro-
ponen a David que se case c•on ella. Este protesta diciendo que el que debe 
casarse con Suzel, o con Nía, ea Fritz, pues es rico, agradable y bondadosa, 
ú sea, tiene todas las condiciones ,necesarias para hacer fe liz a una mujer. 
F l'itz insiste en su prop6sito de pel'manecer soltero, y sus amigos, especial-
mente David, apuestan a que se casara. Kobus acepta la apue~ta y ofrece 
su mejor viña. 
Se oye la música de una charanga que va acercandese poco a poco hasta 
e' pie de Ja terraza de Fritz. Son los huérfanos que éste protege y que vienen 
n felicitar a su bienhechor. 
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ACTO SEGUN.DO 
En el patio de la hacienda que Fritz Kobus posee en Mesanges, Suzel 
f'f. ta cogiendo flores y canta acompañada por un cora interior. La música 
':le inicia con el motivo de la canción popular alsac iana "Es trug das Made-
le>in ". La bella romanza que canta S u zel tiene forma de balada antigua. 
Entra Fritz y · elogia el canto de Ja murhacha. S1.1zel le ofrece las flores 
que ha cog~do y le anuncia una so1·presa. Fritz, intrigada, pregunta qué eS, 
y la muchacha le dice que son las primeras cerezas del huerto. Seguida~ 
mente sale por la puertecita del jardín y aparece al cabo de· un~ momê'ñtO 
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~n lo alto de una escalera de:sde donde coge cerezas y se las echa a l•'rilz, 
cue esta en el patio. Luego vuelve junto a él con el delantal lleno de cerezas. 
Se oyen los cascabeles de un coche que llega. 
Entran David, Beppe, Monezo y Federico. David, al ver la actitud de 
Suzel, que cuando ellos entran se v~ hacia la casa con aire avergonzado, 
sospecha que algo pasa ehtre ella I{ Fritz. Este propone a . sus amigos ir a 
dar un paseo por la hacienda y aceptan todos menos David, que se queda en 
f l pat¡o. 
Vuelve ~l entrat· Suzel con una jana de agua. David le pide que Je dé 
òe beber, y cuando ella le alarga el jan~, le dice que le recuerda a Rebeca 
y que él se imagina ver a Eleazar. Luegò Je pregunta .si conoce la Bibli'a, y 
F.l responder Suzel afirmativamente, le pide que. le cuente la historia de Re-
teca. Ella la cuent.a, y David Je pregunta qué contestaría si alguien le di-
jese a ella Jo que Eleazar dijo a Rebeca. Suzel, tm·bada, no sabe qué con-
testar. 
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Se oye la \'OZ de Fritz llamando a Reppe. 
Suzel se va nue,·amente hacia la casa. 
• 
Entra Fritz. Da\'id le dic:e que Suzel es una muchacha encantado•·a, 
que le gusta mucho y que pronto encontrara marido. Fritz se opene a que 
la chica se case, alegando que es todavía muy joYen; pet·o David dice que 
esta decidido a hablar con su padre. Kobus se indigna, oponiéndose •·olun- · 
damente a que Suzel se case; mas David dice que no l~ teme y hara lo que 
le parezca. l"ritz se muestra muy enfadado y David se dirige hacia la casa 
de campo en que estan Suzel y su padr'e. 
Cuando Fritz se queda solo manifiesta la contrariedad que le hàn pro-
ducido las palabras de David. 
Enlran Honezo y Federico para despedirse de Fritz. Este dice que Da-
vjd se queda, y aua11do llega Beppe con el cocbe, Kobus se va con ellos. 
Al oír el ruido de los cascabeles del coche; llegan David y Suzel y mi-
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r:m hacía el camino, advirtiendo que Fritz se ha ido con sus amigos. Lu 
rnnchacha entonces no puede dísimular mas sus sentimientos y se echa a 
l!orar, desespet·ada, ¡.;or el abandono de Fritz, diciendo "¡No vol vera mas!". 
( TJn cot'ó interior' dice estas mismas palabras.) 
David demuestra su satisfacción, pues todo sale como él descaba. 
ACTO TERCERO 
En el cpmedor de s u casa ( decoración del ac to primero), Fritz Kobu s 
~::sta solo y pensativo recordando tristemente a Suzel. 
Se oye una voz lejana que pregona flores. 
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. Entra Beppe, y Fritz le confía sus penas, y luego entra David, que dice 
a Kobus que, efectivamente, Suzel va a casarse, pues su padré ha dado ya 
el consentimiento. Fritz no quiere manifestar lo que siente y se va hacin 
a den tro. 
Cuando David ha salido lambién, entra Snzel con una cesta de frutas 
para Fritz. Esie vuelve a entrar y le pregunta sarcasticamente si es que 
ha venido para invitade a su boda. Suzel se ecna a llorar y le ruega qu~ 
impida este matrirponio que David y su padre han proyectado sin decirle 
siquiera con quién se ha de casar. Fritz entonces le pregunta si es que 
ama a otro y por eso no quiere casarse con el que su padre ·ha elegido pat·a 
E-lla, y Suzel contesta que sí. Kobus quiere saber quién es y la muchacha 
GO se atreve a decírselo, pero le mira con tan amorosa angustia que Fritz 
Ja abraza y !e declara su amor, con gran felicidad de Suzel, que es Jo único 
• que ambicionaba. 
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Entran David, Honezo, Federico y Beppe, y Fritz, al Yerse sorprendido 
abrazando a Suzel, confiesa que ha perdido la apuesta y dice a David que 
!n viña es suya, pero éste se la eede a Suzel, juntamente con el documento 
que le otorga la dote eonceclida por Fritz, terminandose la obra con un 
ranto de amor. 
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